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表 1 农民工的性别、年龄和文化程度分布表 单位：%
如表 1 所示，从性别看，男性比例明显高于女性。从年龄








算，农民工月平均工资收入为 1 326 元。福建省 2007 年在岗职
工的月平均工资为 1 857 元，与之比较，高了 531 元。
表 2 农民工月均收入分布表













民工每天工作时间是 8 小时的占 13.4％，每天工作时间在 8~
10 小时的占 54.96％，每天工作时间 10 小时以上的占 31.64％。
每周都没有休息日的农民工占 54.32％，每周休息 1 天者占



















目各等级的比重，具体数据见表 3。表 3 的数据显示了农民工对
居住环境的满意度，其中比较满意和一般者，占 80%左右。可见
农民工对自己在城市的居住条件，并没有任何苛求。




















对于式（1），y* 表示观测不到的变量或潜变量，当 y*>0 时，














教育年限在 0~6 年内，本文取其组中值 3 年；小学的受教育年
限为 6 年；依次类推，初中、高中（含中专）和大专的受教育年限





级指标，若无休息日则赋值为 0，每周休息 1 日赋值为 1，每周














中，边际效应所反映的是当各变量从 0 到 1 变化时，农民工工
作满意即因变量 =1 的概率变化情况；似然比统计量 LR=101.92，
LR- p 值 =0.0000；麦克法登 R2=0.2112；对数似然值 =- 190.38。
具体的估计值见表 5。
表 5 Probit 模型的回归结果
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